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 - peek in to funambulists motivation and mental skills 
In this thesis, I describe the mind of a funambulist by interviewing three professionals of high 
wire. The starting point of the study was to find out where funambulists get their motivation for 
big high wire crossings and what kind of mental skills they use and need on the walks. I mirror 
the material obtained from the survey, i.e. the answers of the funambulists to the researches of 
psychology about flow and mental skills and to my own experience on ropewalking. 
With the thesis I found out the importance of internal motivation and the flow experience for 
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addresses how these funambulist’s relate toward fear, and what kind of psychological and 
spiritual ways there are to success in this concentration demanding discipline. The purpose of 
the thesis is also to bring more visibility to the high wire as a circus discipline and the 
funambulists and their thoughts in Finland. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 
Funambulisti Termi funambulisti tulee latinan sanoista ”funis” - köysi, sekä 
”ambulare” - edetä, kävellä. Sananmukaisesti se tarkoittaa 
siis nuorallakävelijää. (Wiktionary - the free dictionary: Fu-
nambulist.) Termille ei ole sen selkeämpää selitystä, usein 
funambulistilla tarkoitetaan kuitenkin korkean nuoran käveli-
jää, joka käyttää tasapainon tueksi tasapainotankoa (Koso-
nen 2020). Tässä opinnäytetyössä funambulisti -termiä käy-
tetään juurikin kyseisessä merkityksessä.  
Riggaus Sirkusvälineen kiinnittäminen turvallisesti yleensä kattoon 
(Ihalainen, 2019), lattiaan tai muuhun rakenteeseen. Tässä 
opinnäytetyössä korkean nuoran kiinnittäminen ja sen tuki-
vaijereiden rakentaminen ympäristöön, jossa halutaan kävel-
lä. 
71 JOHDANTO 
Nuora on ollut yksi perinteisimmistä ja tunnistettavimmista sirkuslajeista kautta histo-
rian. Se on kulttuurin ja kielen kautta tuttu myös niille, jotka eivät ole aktiivisesti osalli-
sia sirkusmaailmassa. Esimerkiksi englannin kielessä nuorallakävelyä pidetään ver-
tauskuvana hyvin vaikeissa tilanteissa toimimisesta, usein kahden osapuolen tai vaih-
toehdon välillä tasapainottelemista (Cambridge Dictionary), ja monet suomalaiset po-
prock-yhtyeet, kuten Yö, Indica ja Neljä Ruusua laulavat nuorallatanssijasta. 
Mitä nuorallakävelijän ylitys useiden, jopa kymmenien, metrien korkeudessa aiheuttaa 
katsojissa? Mitä itse nuorallakävelijän mielessä liikkuu? Jokea tai kaupungin puistoa 
ylittävää funambulistia katsellessa voi mieleen nousta monia kysymyksiä: miten ih-
meessä tuo on mahdollista, miten pelko tai itsesuojeluvaisto ei pysäytä vaaralliselta 
vaikuttavaa matkaa? Mikä ohjaa sirkustaiteilijan korkean nuoran pariin, ja mitä lajin 
harjoittajien mieleltä ja luonteelta vaaditaan? Ja toisaalta — miten ihanan vapauttavalta 
kävely ilmojen keskellä mahtaakaan tuntua. 
Oma sirkustekninen päälajini on löysä nuora, ja identifioin itseni siis myös nuoralla-
tanssijaksi ja tasapainotaiteilijaksi. Vaikka oman lajini tekniikka poikkeaakin paljon kor-
kealla ja kireäksi pingotetun vaijerin päällä taiteilevien funambulistien tekniikasta, on 
lajeilla paljon yhteistä. Kaksi vuotta sitten sain kokeilla tasapainotangon käyttöä ja kä-
vellä pitkää, kireää nuoraa pitkin avustettuna seesteisen lammashaan yläpuolella. Ko-
kemus jäi vahvasti mieleeni kauniina palana maailmaa, joka oli minua lähellä mutta silti 
hyvin vieras. Myös omassa mielessäni alkoi herätä edellä mainittuja kysymyksiä. Tä-
män opinnäytetyön kautta haluan oppia ymmärtämään paremmin sitä mielentilaa, joka 
funambulistilla on ”maailman” yläpuolella kävellessään. 
Kehon ja mielen yhteys tulee hyvin konkreettiseksi tasapainolajissa, jossa mielen tyy-
neyttä ja lujuutta vaaditaan hengen pitimiksi - jos mieli ja sen myötä askel harhaantuu, 
eivät alapuolella odottava koski, rotko tai kaupungin kadut ole armollisia vastaanottajia. 
Tasapainon täytyy löytyä kehon lisäksi myös mielestä. Mieli vaikuttaa olevan läsnä 
poikkeuksellisen vahvana tässä lajissa, kenties vielä suuremmassa roolissa kuin mata-
lammalla nuoralla tanssiessa. Siksi kiinnostuinkin juuri korkeaan nuoraan liittyvästä 
mielenmaisemasta. Motiiveista, mielen harjoittamisesta, tunteista ja niiden käsittelystä 
nuoralla. 
Laji tuntuu olevan melko harvinainen Suomessa, vaikkapa Keski-Euroopan sirkuskent-
tään verrattuna. Vaikka myös muutamat suomalaiset sirkustaiteilijat ovat ylittäneet 
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nuoraa ei varsinaisesti opeteta esimerkiksi Suomen ammatillisissa sirkuskoulutuksissa, 
ja korkean nuoran esityksiä esitetään maassamme suhteellisen harvoin. Huomasin 
myös, että lajiin liittyvä termistö on suomen kielessä melko vakiintumatonta, eikä ”fu-
nambulisti” sanaa juurikaan tunneta. Esimerkiksi joissakin korkeaa nuoraa käsittelevis-
sä uutisartikkeleissa käytetään mielestäni harhaanjohtavasti nimitystä ilma-akrobatia. 
Päätin siis lähteä tutkimusmatkalle funambulistin mieleen ja tehdä kirjallisen tutkielmani 
aiheesta. Keskityn työssäni suuriin, ulkona tehtäviin ylityksiin korkealla nuoralla. 
Tässä opinnäytetyössä paneudun henkilöhaastattelujen kautta siihen, minkälainen on 
funambulistin eli korkealla nuoralla kävelijän mielenmaisema. Aloitan esittelemällä tut-
kimusmenetelmiä sekä sähköpostihaastatteluun osallistuneita funambulisteja. Johdat-
telen lukijan lyhyesti lajin pariin ja sen historiaan, jonka jälkeen siirryn tutkimaan moti-
vaatiota. Mitä motivaatiolla tarkoitetaan yleisesti ja minkälaisia motiiveja kyselyyni vas-
tanneilla funambulisteilla löytyi suuriin ylityksiin. Tämän jälkeen tutustun flow-tilan käsit-
teeseen ja siihen miten se ilmenee korkealla nuoralla. Lopuksi kurkistan psyykkisten 
taitojen maailmaan — minkälaisia mielen hallinnan keinoja ja taitoja funambulistit käyt-
tävät, ja minkälaisista henkisistä vahvuuksista heille on etua. 
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Tutkin opinnäytetyössäni funambulistien mielemaisemaa kirjallisten lähteiden, doku-
menttielokuvan ja internet- artikkeleiden ja -videohaastattelujen sekä teettämäni kyse-
lyn kautta. Kyselyn teetin valikoidulle joukolle nuorallatanssijoita, jotka urallaan joko 
keskittyvät korkeaan nuoraan ja suuriin ylityksiin tai joilla on kokemusta ainakin yhdes-
tä suuresta ylityksestä. Koska tutkimustyöni ajankohta osui Covid-19 pandemian ai-
heuttaman poikkeutstilan aikaan, oli kaikkia haluamiani kirjalähteitä vaikeampaa saada 
käsiin. Tämä vaikutti osaltaan siihen, että merkittävimmiksi lähteiksi muotoutuivat kyse-
lyn tuottamat vastaukset sekä liikuntapedagogiikan professori sekä liikunnan ja psyyk-
kisen hyvinvoinnin dosentti Jarmo Liukkosen Psyykkinen vahvuus - Mielen taitojen har-
joituskirja (2017 PS-kustannus) sekä psykologi Mihaly Csikszentmihalyin tutkimukset 
flow’sta. Koin myös, että paras tapa päästä nuorallakävelijöiden mielen sisään ja saada 
mahdollisimman spesifistä tietoa, on kerätä materiaalia haastattelemalla heitä. Kyselyn 
vastaajiksi valikoitui kolme sirkustaiteilijaa, jotka esittelen seuraavan alaluvussa.  
Hankittuani pohjatietoa tutkimusaiheesta, loin yksitoista kysymystä sisältävän kyselyn. 
Tutkimuksen alkuvaiheilla lähetin kyselyn vastaajille sähköpostitse. Kysymykset olivat 
kaikille vastaajille samat, muutamaa taiteilija-kohtaista kysymystä lukuun ottamatta. 
Kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, ja joidenkin vastaajien kohdalla esitin vastaus-
ten pohjalta myös jatkokysymyksiä. Selvitin kyselylläni pohjatiedoksi hieman vastaajien 
taustaa ja omaa historiaa nuoran kanssa, ja muilla kysymyksillä pyrin pääsemään lä-
hemmäs nuorallatanssijan mielenmaisemaa: kysymykset keskittyivät motivaatioon ja 
tunteisiin. Sain kyselyni vastauksista paljon mielenkiintoista materiaalia ja rehellisiä aja-
tuksia, joita oli ilo tutkia.  
Tutkimukseni on laadullista tutkimusta, ja kyselyn vastauksia analysoidessani olen 
käyttänyt teemoittelua ja tyypittelyä, eli olen erotellut vastauksista löytyviä teemoja 
sekä kiteyttänyt aineiston tyypillisiä piirteitä ja ajatusmalleja (Jyväskylän Yliopisto 
2010).  Peilaan kyselyn vastauksia kirjalähteiden psykologisiin tutkimuksiin ja pohdin 
aiheita myös oman nuorallatanssin kokemukseni kautta. Kaksi haastatteluista tehtiin 
englannin kielellä ja yksi suomeksi. Englanninkielisten vastausten tulkitseminen toi 
oman haasteensa tutkimukseen siten, että joidenkin, varsinkin tunnepitoisten vastaus-
ten autenttisuus on vaikeampi ylläpitää käännöksiä tehdessä ja niitä tulkitessa on olta-
va entistäkin huolellisempi. Toisaalta englanninkielisten vastausten kautta sain vertailu-
kohdetta mm. lajiin liittyvää termistöä varten, joka on suomen kielessä vielä melko va-
kiintumatonta. Kyselyyn vastanneiden taiteilijoiden lisäksi käytän muiden lähdeaineisto-
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jen kautta muutamia ajatuksia tunnetuilta funambulisteilta Philippe Petitiltä sekä Nik 
Wallendalta, sillä koen niiden tukevan kyselyn vastauksista nousseita ajatuksia. 
2.2 Kyselyyn vastanneet funambulistit esittelyssä 
Tavoitteenani oli löytää haastateltavaksi tiivis mutta monipuolinen joukko funambuliste-
ja, jotka tulisivat hieman erilaisista taustoista ja joita kiinnostaisi opinnäytetyöni aihe. 
Kyselyyni vastasi kolme sirkusalan ammattilaisena toimivaa funambulistia, yksi suoma-
lainen sekä kaksi ulkomaalaista, jotka esittelen tässä luvussa. Haastateltavina olivat 
Sanja Kosonen, Christopher Bullzini sekä Tatiana-Mosio Bongonga.  
Sanja Kosonen on suomalainen nuorallatanssija ja hiuksistaroikkuja, sekä sirkusohjaa-
ja. Sanja on valmistunut Turun AMK:n Taideakatemian sirkuslinjalta (2005), sekä Cent-
re National des Arts du Cirque:sta (2005). Hän on tehnyt yhteistyötä useiden nykysir-
kusryhmien kanssa: mm. Les Colporteurs, Circo Aereo ja Galapiat Cirque ja ollut mu-
kana mm. Suomen Kansallisoopperan “Circ’Opera”:ssa. Nuoraa hän kokeili ensimmäi-
sen kerran 11- vuotiaana Turun Sirkus ry:llä. Vuoden 2018 Hiljaisuus -festivaaleilla hän 
ylitti Suomen suurimman vapaana virtaavan joen, Ounasjoen, 100 metriä pitkällä ja 5 
metriä korkealla nuoralla. 
Tatiana-Mosio Bongonga on ranskalainen taiteilija, joka on kasvanut korkean nuoran 
kanssa - nuora merkitsee hänelle koko elämää. Hän on aloittanut korkealla nuoralla 
kävelyn jo 8-vuotiaana, entisen funambulistin Tony Astarisin oppilaana. Bongongalla on 
takanaan jo yhteensä 27 vuotta nuoralla. Hän on aloittanut sirkuksen Les Artistochats 
nuorisosirkuskoulussa, ja opiskellut mm. Centre National des Arts du Cirque:ssa. Li-
säksi hän on opiskellut yliopistossa psykologiaa. Hänen suurimmat ylityksensä ovat 
olleet 200 metriä pitkä ja 55 metriä korkea ylitys korkean kerrostalon katolta vuoren rin-
teelle Alésissa Ranskassa 2018, sekä 350 metriä pitkä sekä 40 metriä korkea joen yli-
tys Prahassa 2019.  
Christopher Bullzini on englantilainen funambulisti, jonka matka sirkuksen ja korkean 
nuoran maailmaan alkoi itseoppimisen kautta. Äitinsä kuoltua Bullzinin ollessa nuori, 
hän lähti matkustamaan maailmalle, ja löysi itsensä kaduilta esiintymästä. Esitykset 
sisälsivät ensin jongleerausta, tulennielentää ja klovneriaa, mutta noin 22-vuotiaana 
hän alkoi opetella löysää nuoraa. Brasiliassa ja Kuubassa Bullzini sai oppitunteja pai-
kallisilta mestareilta. Hänen palattuaan Englantiin 12 vuoden jälkeen, hän päätyi esiin-
tymään The Invisible Circus -ryhmän kanssa, jossa esiintyi ensimmäistä kertaa 20 met-
riä korkealla nuoralla, jälleen itseoppineena. Myöhemmin hän on saanut vastaanottaa 
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monien korkean nuoran mestareiden oppeja, mm. Denis Josselin sekä Jade Kindar-
Martin, jolta hän oppi tunnetun Rudi Omankowskin perinteitä. 
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3 KATSAUS KORKEAAN NUORAAN 
3.1. Mikä on korkea nuora? 
Sirkuksen vetonauloina on kautta historian ollut huimapäisiä tasapainotaiteilijoita. Ta-
sapainolajeja on useita - on yksipyöräistä, rola-bolaa, tasapainopalloa, tikasakrobatiaa 
ja nuoraa. Näistä yksi tunnetuimpia lajeja on nuora, jolla on monia eri laji- ja tyylisuun-
tauksia. Nuora jakautuu löysään, tiukkaan sekä korkeaan nuoraan, joilla kaikilla on 
omanlainen tekniikkansa ja liikekielensä (Vainio 2019, 64). 
Korkea nuora on tiukan nuoran tapaan kireäksi pingotettu vaijeri, mutta nimensä mu-
kaisesti paljon korkeammalla kuin tiukka nuora yleensä. Ei ole tiettyä määriteltyä kor-
keutta, jolloin “tavallisesta” tiukasta nuorasta tulee korkea nuora, mutta useimmiten 
korkea nuora on yli kuuden metrin korkeudessa. Tiukka nuora on usein noin 12 mm 
leveä, mutta jotkin artistit käyttävät myös paksumpaa vaijeria tai köyttä, esimerkiksi 
ranskalainen Charles Blondin käytti läpimitaltaan vajaa yhdeksän senttimetristä köyttä 
korkeissa ylityksissään (Schlie 2014). Funambulistilla eli nuorallakävelijällä on käsis-
sään noin 10-20 kilon painoinen tasapainotanko, joka auttaa taiteilijaa ylläpitämään ta-
sapainoa. Nuorallatanssija Sanja Kosonen kertoo, että tasapainotanko ankkuroi artistin 
nuoraan, hidastaa ja antaa näin pelivaraa. (Vainio 2019, 64 - 65.)(Kosonen, 2020.) 
Korkea nuora voidaan kiinnittää ulkoilmassa esimerkiksi kaupungin ylle kerrostalojen ja 
kirkontornien väliin tai rotkojen, koskien tai muiden luonnonmuodostelmien yläpuolelle. 
Tällaisista suurista ylityksistä käytetään englannin kielessä nimitystä ”skywalk" (Niemi-
nen, 2011). Tässä tutkielmassa keskityn nimenomaan tällaisiin funambulisteihin, jotka 
esiintyvät korkealla nuoralla ulkona. 
Korkean nuoran riggaaminen eli kiinnittäminen ja rakentaminen uuteen esiintymispaik-
kaan on itse ylitystä suuritöisempi prosessi, joka on tärkeää tehdä huolella. Korkeaa 
nuoraa ei voi kiinnittää mihin tahansa, sillä se vaatii mm. myös useita cavaletteja, eli 
nuoraa kiristäviä sivuvaijereita, sekä tarpeeksi suuren vetolujuuden kestäviä rakenteita 
niiden kiinnittämiseen. (High Wire Live 2019.) Useimmat ylityksissä tapahtuvista onnet-
tomuuksista johtuvat juurikin tekniikkaan liittyvistä, ulkopuolisista ongelmista eikä niin-
kään itse nuorallatanssijasta. Joillakin funambulisteilla on erikseen oma tekninen tiimi, 
joka suunnittelee ja toteuttaa riggaukset: vaikka yleisölle ylitykset näyttäytyvät yksilö-
suorituksina, ovat ne oikeastaan tiukkaa tiimityötä. (Kosonen, 2019.) 
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3.2. Suurten ylitysten historiaa 
”t's very much a tradition. It's very much a part of history. People have flocked to see 
rope walks for hundreds, if not thousands of years” 
(Christopher Bullzini, 2019) 
Ympäri maailman ovat rohkeat sirkustaiteilijat etsineet yhä korkeampia, suurempia ja 
erikoisimpia paikkoja kiinnittääkseen nuoransa ja näyttääkseen maailmalle jotain en-
nennäkemätöntä. Nuorallakävelyn historia ulottuu luultavasti niin kauas kuin köysiä on 
ollut olemassa. Laji oli tunnettu ja arvostettu jo Antiikin Kreikassa ja Roomassa. Antiikin 
Kreikassa nuorallakävelyyn suhtauduttiin eri tavalla kuin nykyään - sen koettiin pohjau-
tuvan ennemminkin magiaan kuin tekniikkaan. Nuorallakävelijöiden ajateltiin olevan 
jumalten erityisessä suosiossa, ja siitä merkiksi he saivat pukeutua valkoiseen samalla 
tavalla kuin Senaatin jäsenet. Antiikin Roomassa nuorat ovat oletettavasti olleet kor-
kealla, muttei niin korkealla että varotoimenpiteet kävisivät turhiksi - pienen pojan pu-
dottua nuoralta Rooman keisari Marcus Aurelius määräsi nuoran alla pidettävän patjo-
ja. (The Blondin Memorial Trust, viitattu 2020.) Mystiikka yhdistettiin markkinaväen 
hurmanneisiin korkean nuoran esityksiin myös keskiajalla — lopulta Ranskan hengelli-
nen sääty päätyi kieltämään nuorallakävelyn kirkkojen läheisyydessä, koska se nähtiin 
maallisena ja paheksuttavana (Vainio 2019, 65.). 
Ranskalainen Jean-Francois Gravelet, tunnetummin Charles Blondin, teki historiaa 
vuonna 1859, ylittämällä ensimmäisenä nuorallatanssijana Niagaran putoukset (Vainio 
2019, 66). Noin 335 metriä pitkä, 50 metrin korkeudessa ilman minkäänlaista turva-
verkkoa suoritettu ylitys ei suinkaan jäänyt hänen ainoaksi esiintymisekseen putousten 
yllä, vaan hän palasi vielä useita kertoja Niagaralle uusien haasteiden kanssa. Hän ylit-
ti putoukset silmät sidottuna sekä toisella kertaa puuhellaa kantaen, nuoran keskellä 
kaksi munakasta paistaen, yleisön yhä uudestaan yllättäen (Schlie 2014). Nämä maa-
ilman kuuluisimmaksi vesiputouksiksi kutsutut (Helin, 2020), Yhdysvaltojen ja Kanadan 
välillä kuohuavat putoukset ovat houkutelleet Blondinin jalanjäljissä kulkevia nuoralla-
tanssijoita 1800- luvun puolen välin jälkeen runsaasti. Viimein vuonna 1876  italialais-
syntyinen, 23-vuotias Maria Spelterini oli ensimmäinen nainen joka ylitti Niagaran pu-
tokset — epäilyksistä huolimatta vähintään yhtä hyvin suoriutuen kuin häntä edeltäneet 
miehet (Schlie 2014). Hän esiintyi kolmen viikon aikana muun muassa paperipussi 
päässä, persikkakorit nilkkoihin kiinnitettynä sekä jopa kädet ja jalat käsiraudoissa 
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(Schlie 2014). Lopulta nuorallakävely Niagaran putousten yli kiellettiin. Seuraavan ker-
ran viranomaisten poikkeusluvan tähän sai nuorallatanssija Nik Wallenda, vasta vuon-
na 2012 (Yle 16.6.2012). 
Vuonna 1974 ranskalainen nuorallatanssija Philippe Petit hämmästytti New Yorkin 
asukkaat kävelemällä kuuluisien World Trade Centerin kaksoistornien välissä nuoralla . 
Petit oli samalla ensimmäinen ja viimeinen ihminen joka käveli tuon matkan, silloisten 
maailman korkeimpien ja myöhemmin terrori-iskussa tuhoutuneiden rakennusten välis-
sä katolta toiselle. Petit valmistautui ja suunnitteli ylitystä kuusi vuotta, se oli äärimmäi-
sen vaarallinen ja kaiken lisäksi laiton. Koska Petit tiesi, ettei hän saisi uhkarohkeaan 
unelmaansa lupaa, hän toteutti sen salaa. Käveltyään, tanssittuaan, ja maattuaan nuo-
ralla 45 minuuttia, hänen viimein astuessaan toisen tornin katolle, olivat poliisit valmiina 
vastassa hänen pidättämistään varten. (Man on Wire, 2008.) Petitistä ja ylityksestä on 
tehty dokumenttielokuva Man on Wire (2008) sekä dramatisoitu elokuva The Walk 
(2015).  
Monia tämän päivän korkean nuoran ennätyksiä pitää hallussaan amerikkalainen Nik 
Wallenda. Seitsemännen sukupolven sirkusperheessä kasvanut Wallenda on ylittänyt 
nuoralla mm. Grand Canyonin ilman turvavaijeria, sekä aktiivisen tulivuoren, Masayan. 
Yhtätoista Guiness World Recordsin maailmanennätystä hallitseva Wallenda haluaa 
työllään inspiroida ihmisiä olemaan koskaan luovuttamatta. (Nik Wallenda: About Nik, 
2020.) 
Korkeita ylityksiä Suomessa 
Suomessa suurten ylitysten historian merkittäviin nimiin kuuluu Antti Tuomento. Vuon-
na 1992 ja 1993 Tuomento ylitti Imatran kosken useita kertoja, toisella kerralla seläl-
lään maaten hän maalasi öljyvärimaalauksen, aivan kosken kuohuvien tyrskyjen ylä-
puolella. (Tuomento, 2005.) Koska vuoteen 1981 asti voimassa ollut huvivero, jota  sir-
kusesityksistä joutui maksamaan, oli sirkustaiteilijoiden määrä vähentynyt Suomessa. 
Tuomento olikin aikanaan pitkään Suomen ainoa esiintyvä nuorallakävelijä. Imatran 
kosken lisäksi Tuomento on ylittänyt nuoralla myös esimerkiksi Kokemäenjoen sekä 
Haverin kultakaivoksen. (Lehtinen, 2018.) 
Tuomentoa ennen Imatran kosken oli ylittänyt ainakin tsekkiläinen Ladja Kaiser vuonna 
1985. Samaisena vuonna tunnettu Kaiserin sirkusperhe saapui ensimmäisen kerran 
esiintymään Tivoli Sariolaan, jossa he ovat mm. tasapainoilleet 26 metriä korkean maa-
ilmanpyörän huipulla, sen pyörähtäessä kierrostaan. Korkeaan nuoraan ja mastonume-
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roihin erikoistunut perhe on esiintynyt Tivoli Sariolan yhteydessä useina vuosina. (Nie-
minen, 2019.)  
Ladja Kaiserin poika Viktor Kaiser teki myös historiaa vuonna 2011 ollessaan ensim-
mäinen Turun Aurajoen ylitse nuoralla kävellyt. Future Circus- festivaalin avaavaan esi-
tykseen toi tunnelmaa kaunis auringonlasku ja ainakin tuhatpäinen katsojajoukko. Nuo-
ra oli kiinnitetty 20 metrin korkeuteen rekan nuppeja hyödyntäen ja esityksen loppua 
kohden, Samppalinnan maauimalan mäelle kiivetessä, äityi kallistuskulma jopa 15 as-
teeseen. (Norontaus, 2011.) Historiallista esitystä oli aloitettu suunnitella jo neljä vuotta 
aikaisemmin, kertoo Future Circus- festivaalin tuottaja Minna Karesluoto (Karesluoto 
2020). 
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4 FUNAMBULISTIN MOTIVAATIO 
The Walk -elokuva kertoo Philippe Petitin mahdottomalta tuntuneesta ylityksestä WTC 
- tornien välillä. Philippen hahmo toistaa elokuvan alussa kysymyksen ”Miksi?”. ”Miksi 
kävelet nuoralla, miksi uhmaat kohtaloa, miksi otat riskin kuolla?” - hän esittää näiden 
olevan kysytyimpiä kysymyksiä, joita hän kohtaa, ja vastaa itse käyttävänsä kuoleman 
sijaan mieluummin sanaa ”elämä”. Motivaatiota tutkiessa kysymys on tuo sama - ”mik-
si?” - ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä tarkastellessa tähän kysymykseen voi löytää 
vastauksia (Liukkonen 2017, 31). On selvää, että vaikeat ja suuren riskin sisältävät 
suoritukset vaativat tekijältään voimakasta motivaatiota. Tahdoin selvittää, mikä motivoi 
haastateltaviani kävelemään korkealla nuoralla, ja ensin mitä motivaatiolla tarkoitetaan 
yleisesti. Pyrin selvittämään motivaatioon liittyviä tekijöitä kysymyksillä: miten päädyit 
aloittamaan nuorallatanssin ja mikä johdatti sinut korkealle nuoralle, mikä on sinulle 
parasta korkeissa ylityksissä, ja mikä motivoi tiettyihin suorituksiin. Motivaatioon liittyviä 
tekijöitä nousi esiin myös muiden kysymysten vastauksissa.  
4.1 Mitä motivaatio on? 
Motivaatio ohjaa toimintamme energiaa, saa meidät innostumaan ja toimimaan tietyllä 
tavalla, sekä suuntaa käyttäytymistämme tavoitteidemme suuntaan. Motivaatio koostuu 
useista tekijöistä ja on monimutkainen prosessi, jonka tarkastelu teoreettisesti ei ole 
yksinkertaista. Persoonallisuus, sosiaalinen ympäristö, arvot, tarpeet ja kognitiot, eli 
ajatusprosessit, tulkinnat ja tiedonkäsittely vaikuttavat kaikki motivaatioomme. (Liukko-
nen 2017, 31, 34, 51.) 
Kognitiivisen psykologian mukaan motivaatiota voidaan eritellä sisäiseksi tai ulkoiseksi 
motivaatioksi. Ulkoinen motivaatio perustuu palkkioihin tai pakotteisiin. Silloin ihmistä 
ohjaa ulkopuolelta saadut käskyt, palkkiot tai rangaistukset. (Liukkonen 2017, 38-39.) 
Sirkustaiteilijalla ulkoisia motiiveja voisi olla esimerkiksi yleisön kiitos ja kunnianosoi-
tukset, palkka, julkisuus tai jonkin kilpailun voittaminen. Ulkoisten motiivien avulla toi-
miva henkilö voi olla tehokas ja aikaansaava, mutta monesti pidemmän ajan saatossa 
motivaatio hiipuu aikaisemmin kuin sisäisten motiivien ajamalla henkilöllä (Liukkonen 
2017, 39). 
Sisäisen motivaation kulmakiviä ovat autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden 
tunne (Liukkonen 2017, 51). Autonomian kokemus tarkoittaa sitä, että koemme pysty-
vämme itse vaikuttamaan ja tekemään päätöksiä ja valintoja elämässämme. Se, että 
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tiedämme hallitsevamme ja olevamme itse vastuussa toiminnastamme on tärkeää mo-
tivaation syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Kyvykkyys tarkoittaa sitä pätevyyden tunnetta, 
kun luotamme omiin taitoihimme ja tiedämme tavoitteiden olevan taitojemme kanssa 
tasapainossa. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on omalta osaltaan merkittävä motivaation 
lähde — kun ryhmässä tai ympäristössä jossa toimimme, on mukava työskennellä ja 
side yhteisöön on vahva, on motivaatiokin suurempi. (Liukkonen 2017, 45-48.) Sosiaa-
linen yhteenkuuluvuus voi parhaimmillaan motivoida meitä sellaisissakin asioissa, jotka 
eivät muuten itsessään tuntuisi niin mielekkäiltä - myös kääntöpuoli on olemassa, esi-
merkiksi lapsi voi pitää jalkapallon pelaamisesta, mutta kokiessaan olonsa ulkopuoli-
seksi joukkueessa, voi motivaatio pelaamiseen laskea merkittävästi. 
Yksinkertaisimmillaan sisäinen motivaatio perustuu tekemisen iloon ja suorituksen ai-
heuttamasta positiivisesta kokemuksesta nauttimiseen - se kumpuaa ihmisestä itses-
tään, sisältä päin. Vahva sisäinen motivaatio parantaa ihmisen psyykkistä hyvinvointia 
ja autonomian kokemusta (Liukkonen 2017, 40). Kun sirkustaiteilija kokee nautintoa 
harjoittelusta ja itsensä kehittämisestä, hän jaksaa sitä pidempään ja uskaltaa ottaa 
vastaan suurempia haasteita. Tästä päättelenkin, että sisäinen motivaatio on sirkustai-
teilijan, myös funambulistin, ammattiuralle merkittävämmässä asemassa kuin ulkoinen. 
Psykologi Csikszentmihalyi kutsuu tällaista tunnetta siitä, että teemme jotakin vain te-
kemisen itsensä takia, flow-kokemukseksi. Flow’n tunnetta tuottavasta toiminnasta it-
sestään tulee palkinto, ja ihminen pyrkii saman toiminnan pariin kokeakseen tunteen 
uudelleen. Flow-tilasta, sen mahdollistajista ja sen kokemisesta korkealla nuoralla ker-
ron lisää kappaleessa ”5 Flow korkealla nuoralla”. 
4.2 Motivaatio korkealla nuoralla 
” - - this question for me is like: what gives you motivation to live?” 
(Tatiana-Mosio Bongonga, 2020) 
Tutkiessani kyselyni tuottamia vastauksia huomasin, että nuorallakävelijöillä on yleensä 
vahva sisäinen motivaatio, mutta myös ulkoisia motiiveja löytyi. Kaikki kolme kyselyyn 
vastannutta taiteilijaa kertovat saavansa ylityksistä suurta nautintoa ja iloa. Esiin nousi 
myös tunne vapaudesta, ja siitä, että ”maailma on sinun”. Nuora tuntuu omalta paikal-
ta, omalta kodilta jossa on helppo olla, mutta joka on samalla avoin maailmalle ja ym-
pärillä olevalle luonnolle ja ympäristölle. Nuorallatanssija Sanja Kosonen kertoo nuoral-
la aistiensa olevan avoinna ja latautuvansa ympäristöstä (Kosonen 2020). Myös 
Csikszentmihalyi kertoo flow-tilan aikana mahdollistuvasta paradoksista: toiminnan ai-
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kana oma minuus tuntuu katoavan, mutta sen jälkeen itsensä kokee voimakkaammaksi 
ja vahvemmin osaksi jotain suurempaa. Tällainen kokemus sekä suorituksen ja harjoit-
telun aikainen hyvä olo on merkittävä motivaation lähde myös Csikszentmihalyin mu-
kaan. 
Christopher Bullzini aloitti nuorallakävelyn löysällä nuoralla, mutta kertoo alusta asti 
nauttineensa nuoran kiinnittämisestä todella pitkäksi tai tavallista korkeammalle, kuten 
puusta kaksikerroksisen talon katolle. Alusta asti häntä siis ohjasi nautinto ja oma in-
nostus ja mielenkiinto laittaa nuora yhä korkeammalle ja pidemmälle välimatkalle, joka 
motivoi häntä lopulta korkean nuoran ja suurten ylitysten pariin. Hän puhuu myös pal-
jon yleisön kannustuksen merkityksestä ja siitä tunteesta, jonka kokee istahtaessaan 
alas nuoralle ja nähdessään alhaalla hymyilevät ja kannustavat kasvot. Yleisö uskoo 
häneen ja tahtoo hänen onnistuvan. Hän pitää siitä, että maailma tunnistaa hänet jon-
kin epätavallisen tekemisestä. (Bullzini 2020.) 
Tällaisia ulkoisten tekijöiden aikaansaamaa motivaatiota voisi sanoa ulkoiseksi moti-
vaatioksi, mutta toisaalta nämä yhteiset kokemukset yleisön ja muiden ihmisten kanssa 
aiheuttavat niitä hyvän olon, onnistumisen ja merkityksen tunteita, jotka voidaan määri-
tellä sisäisiksi motiiveiksi. Samoin Kosonen kertoo nuoruudenkokemuksestaan jossa 
hän pääsi kokeilemaan Tivoli Sariolan nuora-artistien, Kaiserin perheen, kanssa kah-
deksan metriä korkeaa nuoraa ja sai kutsun esiintyä seuraavana päivänä heidän kans-
saan, ja kertoo nauttineensa siitä. Tapauksessa ulkoinen tekijä sai hänet tekemään jo-
tain uutta, joka synnytti hänessä sisäisen motivaation, nautinnon ja innostuksen. Vas-
tauksia pohtiessani mietinkin, että ulkoisen ja sisäisen motivaation raja voi joskus olla 
hyvinkin häilyvä, ja ulkoinen motiivi voi synnyttää uusia sisäisiä motiiveja. Nuoralla-
tanssijan kohdalla ulkoinen motivaatio voi olla myös kutsu esiintymään tai kokeilemaan 
lajia. Kosonen kertoo kutsun Hiljaisuus-festivaaleille ylittämään Ounasjoki olleen ”ehdo-
tus, josta ei vain voinut kieltäytyä”. Motivaatiota lisäsi myös se, että joen elementti tun-
tui Kososesta kauniilta ja psyykkisellä tasolla turvalliselta.  
Tatiana-Mosio Bongongalta kysyessäni, mikä antaa hänelle motivaatiota kävellä kor-
kealla nuoralla, hän toteaa kokevansa tämän kysymyksen itselleen samana kuin: ”mikä 
antaa sinulle motivaatiota elää?” (Bongonga, 2020). Hän kertoo alkuun tehneensä kor-
keaa nuoraa siksi, että se lisäsi hänen itseluottamustaan, ja koska rakasti korkeammal-
la kävelyä. Hän on kasvanut lapsuudesta asti nuoran kanssa, joten siitä on tullut tärkeä 
ja olennainen osa hänen elämäänsä, elämäntapa. Hän kertoo lapsuudenmuistosta, 
joka herätti hänessä unelman olla nuorallatanssija - itseasiassa, olla onnellinen. Bon-
gongan ollessa seitsemän vuotias, hän näki naisen nuoralla kotikaupungissaan. Kysei-
nen nainen näytti onnelliselta ja itsevarmalta, ja teki Bongongaan suuren vaikutuksen 
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— hän halusi olla samanlainen, olla onnellinen. Hän kertoo ettei lapsena voinut hyvin, 
mutta nuora auttoi häntä kasvattamaan itsetuntoaan ja löytämään oman paikkansa 
maailmassa. Nykyään korkea nuora on Bongongalle rakastamansa työn lisäksi paikka, 
joka tuntuu samalta kuin hyvä ja syvä hengitys: pään sisällä ei ole meteliä ja on vain 
helppo olla. 
Myös arvot ohjaavat motivaatiotamme. Jos toiminta on arvojemme mukaista tai siitä 
seuraa jotain minkä koemme tärkeäksi, teemme sitä mielellämme ja suuremmalla mo-
tivaatiolla (Liukkonen 2017, 32). Bullzinin mielestä yksi parhaita asioita ylityksissä on 
se, että voisi itse inspiroida muita ihmisiä niinkuin kuin hän on saanut inspiroitua. Tämä 
viittaa siihen, että hänelle on tärkeä arvo antaa eteenpäin sitä hyvää, jota on itse saa-
nut. Myös Bongongan vastauksista voidaan päätellä henkilökohtaisten arvojen ohjaa-
van hänen motivaatiotaan: hän kertoo saavansa motivaatiota ajatuksesta, että ehkä 
hänen taiteensa voisi auttaa pientä tyttöä, joka on samassa tilanteessa kuin hän itse 
aikoinaan oli. Hänen mukaansa lapset, joilla on ongelmia keskittymisen kanssa, voivat 
oppia rauhoittumaan nuoralla tasapainoa hakiessaan, joten nuora voi auttaa monia ih-
misiä (Bongonga 2020). 
Joskus omaan motivaation vaikuttavia tekijöitä on vaikea pukea sanoiksi tai nimetä. 
Sen lisäksi, mitä asioita funambulistit kertovat heitä motivoiviksi, voikin motivaation läh-
teitä päätellä heidän kuvaamistaan tunteista ja kokemuksista, sekä siitä kuinka he ovat 
aloittaneet lajin harjoittelun. Vastauksista löytyi pitkälti hyvin yhteneväisiä, sisäisen mo-
tivaation tekijöitä. Korkea nuora koetaan omaa terveyttä ja hyvinvointia lisääväksi työk-
si, jolla on mahdollisuus myös vaikuttaa muihin ja ympäröivään maailmaan. Autono-
mian kokemuksen kannalta on myös merkittävää, että vastaajien lajin- ja uranvalinta ja 
sen painotukset ovat pääosin olleet omia päätöksiä, eikä esimerkiksi vanhempien tai 
muun ”ylemmän tahon” vaikutusta. Ylitykset jättävät funambulistin lisäksi henkisen jäl-
jen myös paikkaan: Bullzini kertoo rakastavansa sitä ajatusta, että ihmiset katsovat 
nuorallakävelyesityksen jälkeen kaupunkia, järveä tai vuorta uudesta perspektiivistä 
(2020). 
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5 FLOW KORKEALLA NUORALLA 
Kyselyn vastauksia lukiessani huomasin, että nuoralla vallitsevalla vireystilalla on mer-
kitystä sekä funambulistien motivaatioon että esityksen tai harjoitusten onnistumiseen. 
Optimaalisessa vireystilassa ihminen kykenee optimaaliseen suoritukseen. Vireystila 
tarkoittaa ihmisen valppautta, aktiivisuuden ja tietoisuuden tasoa. Vireystilaa voimme 
säädellä mm. rentoutumisella,  käymällä läpi mielikuvia aikaisemmista suorituksistam-
me tai itsepuheella (lisää kappaleessa 5.4 Itsepuhe). 
Kyselyyn vastanneet funambulistit kuvaavat mielen ja vireyden tilaa, joka muistuttaa 
psykologi Mihaly Csikszentmihalyin luomaa käsitettä, flow-tilaa. Flow eli virtaus tarkoit-
taa automaatiotilaa, jota voidaan kuvailla jopa transsin tai hurmoksen kaltaiseksi (Liuk-
konen 2017, 59). Flow’n tunne oli myös itselleni merkittävä syy valita lajikseni nuoralla-
tanssi: en kokenut samanlaista jatkumon ja virtaavuuden tunnetta missään muussa 
lajissa — hyvänä päivänä mielentilan ollessa oikea, tuntuu nuoralla tanssiminen niin 
kevyeltä ja jotenkin ikuiselta, niin että ympäröivä maailma unohtuu täysin. Monet taitei-
lijat, urheilijat ja tieteentekijät onnistuvat huippusuorituksiinsa kun heidän vireytensä on 
flow-tilan kaltaisessa ihannesuoritustilassa (Liuokkonen 2017, 59-60), joten koin tär-
keäksi tutustua käsitteeseen ja siihen miten flow ilmenee korkealla nuoralla. 
Csikszentmihalyin mukaan flow on subjektiivinen kokemus tilasta, jossa kaikki keskit-
tymiskyky on siirtynyt ainoastaan tehtävään tai toimintoon jonka parissa ihminen on. 
Flow’n kokemuksessa ympäröivä maailma tuntuu katoavan, ja toimijan täysi kapasi-
teetti on käytössä. Flow’n tunteen voi saavuttaa niin urheilussa, keskustelussa, usein 
uskonnollisessa rituaalissa tai vaikkapa hyvää kirjaa lukiessa. Kolme yleisesti huomioi-
tavaa piirrettä jota intensiiviseen Flow-kokemukseen sisältyy, on toiminnan ja tietoisuu-
den yhdistyminen, kontrollin tunne sekä muuttunut ajantaju. (Csikszentmihalyi 2014, 
230.) 
Toiminnan ja tietoisuuden yhdistyminen flow’n aikana merkitsee sitä, että ihminen ei 
koe olevansa erillinen toiminnastaan, vaan koettu ”minuus” sulautuu kehon toimintaan. 
Bullzini kuvailee pääsevänsä korkealla nuoralla tilaan, jossa pystyy kokemaan kehon ja 
mielen suhdetta syvemmin (Bullzini 2020). Myös Bongonga kertoo kehon ja mielen vä-
lillä olevasta tasapainosta, jota korkella nuoralla pitää ajan kanssa oppia hallitsemaan 
(Bongonga 2020). Kosonen mainitsee kehon olevan nuoralla kokonaisvaltaisesti läsnä 
(Kosonen 2020). Korkealla nuoralla koettu kehon ja mielen poikkeuksellinen yhteys 
viittaa siihen, että kaksi usein erillisenä koettua asiaa, toiminta ja tietoisuus, keho ja 
mieli, on mahdollista kokea yhtenäisenä kokonaisuutena korkealla nuoralla. 
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Csikszentmihalyin tutkimusten mukaan flow-tilassa ihminen kokee kontrollin tunnetta 
tai kontrollin menettämisen pelon puutetta — se esiintyy jopa korkean riskin lajeissa, 
kuten kiipeilyssä tai kilpa-autoilussa (Csikszentmihalyi 2014, 231). Vaarallisilta vaikut-
tavissa lajeissa pyrkimys on kuitenkin saattaa virheen mahdollisuus nollaan 
(Csikszentmihalyi 2014, 231) niin, että riskialtis suoritus onkin oikeastaan turvallisem-
paa ja siinä on vahvempi hallinnan kokemus, kuin monessa arkipäiväisessä aktivitee-
tissamme. Kosonen kertoo tästä esimerkin: Didier Pasquette, hänen nuora-opettajansa 
Chalonin sirkuskoulussa Ranskassa, sanoi pelkäävänsä enemmän kadun kuin korkean 
nuoran ylittämistä. Funambulisti ei voi pitää korkealta nuoralta putoamista mahdollisuu-
tena: ylityksen aloittaessa funambulistilla on oltava täysi varmuus hallinnasta. Silloin 
turvaverkkoa tai -vyötä ei tarvita. Vuosien harjoittelu sekä toisaalta tietoisuus riskistä ja 
niiden välttämisen keinoista ovat pohja kontrollin tunteelle. Kun onnistumme vähentä-
mään huoltamme siitä, onnistummeko vai emme, tulee toiminnasta nautittavaa ja pal-
kitsevaa (Csikszentmihalyi 2014, 231). 
Kosonen kertoo pääsevänsä korkealla nuoralla meditatiiviseen tilaan, jossa aika ei kul-
je normaalia nopeuttaan. Csikszentmihalyin mukaan flow-tilassa huomiomme on niin 
vahvasti keskittynyt hetki-hetkeltä tapahtuvaan aktiviteettiin jonka parissa olemme, ettei 
psyykkisille prosesseille jotka tuottavat ajan kulumisen tunnetta, enää jää 
tilaa(Csikszentmihalyi 2014, 231). Siksi ajantajumme flow’n aikana muuttuu yleensä 
niin, että koemme sen kuluvan silmänräpäyksessä — ajantajun muuttuminen ei aina 
tarkoita kuitenkaan sen nopeutumista. Esimerkiksi tehdessämme juuri ja juuri sekunnin 
kestävää akrobaattista liikettä, ehdimme tuon sekunnin aikana huomioida niin monta 
pientä yksityiskohtaa jota liikkeen onnistuminen vaatii, että aika voi tuntua venyvän mi-
nuuteiksi. Flow’n aikana aika voi siis tuntua hidastuvan tai nopeutuvan, mutta yleistä on 
juurikin se, että meidän tekemisemme määrittää kokemuksemme ajan kestosta, eikä 
se, mitä kello meille sanoo. (Csikszentmihalyi 2014, 137.) Kosonen kertoo myös tasa-
painotangon hidastavan funambulistin liikettä niin, että ehtii huomioimaan pienetkin liik-
keet ja kehon asennon korjaukset (Kosonen 2020). Ilman tasapainotankoa sekä tiukan 
nuoran että nuorallatanssijan liike on huomattavasti nopeampaa - kenties myös tämä 
aiheuttaa ajantajun muuttumisen korkealla nuoralla. 
Flow-tilaan pääsy on riippuvainen suorituksen haasteiden ja suorittajan kykyjen tasa-
painosta(Csikszentmihalyi 2014, 232). Sekä taitojen että haasteiden on oltava riittävän 
korkealla, niin että koemme kontrolloivamme toimintaamme. Kumpikaan ei saa olla 
merkittävästi toista korkeampi, jotta emme tylsisty tai koe riittämättömyyden tunnetta. 
Toinen tekijä, joka on usein flow-tilaan pääsyn takana, on selkeät tavoitteet, jotka anta-
vat suuntaa ja tarkoitusta toiminnallemme (Csikszentmihalyi 2014, 232). Suurissa yli-
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tyksissä funambulistin henkilökohtainen tavoite voi olla monimutkainenkin yhdistelmä 
esimerkiksi yleisön viihdyttämistä ja inspiroimista, omien pelkojen voittamista. Ylityksen 
pohjimmainen tavoite on yksinkertaisimmillaan kuitenkin hyvin selkeä: kulkea nuora 
päästä päähän. Kolmas tekijä flow-tilan mahdollistumiseen, joka Csikszentmihalyin tut-
kimuksissa mainitaan on selkeä ja välitön palaute. Sen tehtävänä on antaa tietoa siitä, 
kuinka hyvin suoriudumme tehtävästämme ja tuleeko toimintaamme muuttaa jollain 
tavalla. Oman kokemukseni mukaan nuoralla välitöntä palautetta antaa meidän oma 
kehomme: kun tunnen tasapainoni horjuvan tai jalkojeni tärisevän, tiedän että minun on 
rauhoituttava tai muutettava kehoni asentoa. 
Ranskalainen nuorallatanssija Philippe Petit kertoo WTC -tornien välisestä nuorallakä-
velystään televisiohaastattelussa (CBS This Morning 2015), ettei nuoralle astuessaan 
huomioinut ympäröivää maailmaa, New Yorkin uuteen aamuun heränneitä katuja, lain-
kaan. Ainoa asia, jonka hän näki ja johon hänen kaikki huomionsa oli keskittynyt, oli 
nuora. Tämä, ympäröivän maailman katoamisen tunne, on erittäin tyypillinen piirre 
flow-kokemuksessa (Csikszentmihalyi 2014, 230). Hän jatkaa samaista haastattelua 
kuvaamalla keskittymisen tilaa johon hän pyrkii korkealla nuoralla. Hän käyttää siitä 
nimitystä ”open focus”, avoin fokus. Petit kuvailee sen olevan keskittymisen tila, joka 
on täysin suljettu ja täysin avoin - sen on oltava samanaikaisesti molempia. (CBS This 
Morning 2015.) Myös Kosonen kuvaa nuoralla vaadittavaa mielentilaa samaan tyyliin: 
nuoralla tarvitaan oma keskittymisen ”kupla”, mutta tuota kuplaa, keskittymisen tilaa, 
on avattava myös yleisölle ja ympäristölle. Kosonen sanoo varsinkin pelon tunteen 
kohdatessa henkisesti valmentavansa nuoran itselleen kodiksi, ja kutsuvansa yleisön 
ikäänkuin kylään. (Kosonen 2020.) 
Näiden havaintojen pohjalta väitän, että korkealla nuoralla flow’n toteutuminen on 
mahdollista ja hyvin yleistä. Flow-tilan saavuttaminen korkealla nuoralla vaatii kuitenkin 
jo vahvan ammattitaidon lajin parissa, sillä nuoralla kävelyn harjoittelua aloittaessa 
haasteet ovat yleensä liian suuria. Lisäksi korkean nuoraan sisältyy riskejä, joiden suh-
teen funambulistilla on oltava täysi luottamus ja varmuus omiin kykyihinsä, jotta flow-
kokemus voisi mahdollistua. 
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5 FUNAMBULISTIN PSYYKKISET TAIDOT 
Jarmo Liukkosen kirjassa Psyykkinen vahvuus (2017, PS-Kustannus) kerrotaan psyko-
logisista taidoista, joita ihmisen tulisi hallita menestyäkseen vaativissa suorituksissa ja 
elämän eri osa-alueilla. Liukkonen käsittelee taitoja, jotka ovat tärkeitä niin urheilijalle, 
taiteilijalle, opiskelijalle kuin minkä tahansa alan työntekijälle, ja moni näistä taidoista 
nousi esiin myös kyselyni vastauksissa. Havainnointini mukaan Liukkosen listaamista 
taidoista korkealla nuoralla tärkeiksi taidoiksi koettiin ainakin kyky keskittyä ja rauhoit-
taa mieli sekä sulkea pois häiritsevät ärsykkeet, ajatusten ja tunteiden hallinta sekä 
kontrollointi, rentoutumiskyky sekä myönteinen itsepuhe. (Liukkonen 2017, 15.)  Ha-
lusin kyselylläni selvittää mitä funambulisti tarvitsee mieleltään korkeita ylityksiä varten. 
Tässä osiossa käsitellään niitä psyykkisiä osa-alueita, joiden merkitystä suoritukseen 
halusin kysymyksilläni selvittää, eli tunteet, pelot ja niiden käsittely ja mielen harjoitta-
minen, sekä niitä aiheita, jotka nousivat esiin kyselyn vastauksista kuten itsepuhe ja 
henkisyyden harjoittaminen. 
5.2 Tunteet 
Tunteet ohjaavat käyttäytymistämme, ja ovat eräänlainen ihmisyytemme perusta. Ur-
heilu ja taide ovat asioita, jotka herättävät monenlaisia tunteita niin katsojassa kuin itse 
urheilijassa ja taiteilijassa. Nuorallatanssi, joka on sekä taidetta että urheilua, ei ole 
poikkeus. Tunteet vaikuttavat motivaatioomme, hyvinvointiimme ja oppimisprosessei-
himme.  
Kysyin haastateltaviltani, minkälaisia tunteita he kokevat suurten ylitysten aikana ja 
sain vastaukseksi laajan tunteiden kirjon: nautintoa, vapauden tunnetta, iloa, onnelli-
suutta, innostusta, jännitystä, pelkoa, väsymystä, levollisuutta, onnistumisen kokemus-
ta sekä jopa pettymystä siitä, jos esitys on jo lopuillaan. Kosonen, Bullzini ja Bongonga 
kertovat kokevansa korkealla nuoralla tunteita, joita ei voita mikään muu, tai joita on 
vaikea sanoin kuvailla. Myös taiteilijoille itselleen merkittävimmät tai mieleenpainuvim-
mat ylitykset ovat olleet jollain tapaa tunteisiin sidottuja. Bongongalle mieleenpainuvin-
ta oli esiintyä hänen syntymäkaupungissaan, jossa hänen perheensä  ja ystävänsä oli-
vat katsomassa. Bullzinille se oli suuri ylitys vain muutama päivä vaimonsa kerrottua 
avioeron haluamisesta — tunteiden vuoristoradan kontrollointi vaati häneltä silloin 
poikkeuksellista keskittymistä. 
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Seuraavaksi käsittelen pelkoa ja sen vaikutuksia funambulistiin, sillä se on suuri ja 
haastava tunne, jonka käsittely liittyy olennaisesti suuriin ylityksiin. Kaikki haastatelta-
vat kertovat kohdanneensa pelkoa liittyen korkeaan nuoraan. Positiivisiin tunteisiin, jot-
ka ovat merkittävä motivaation lähde funambulisteille, keskityin enemmän aikaisem-
massa kappaleessa ”4 Funambulistin motivaatio”. 
5.2.1 Pelko ja sen käsittely 
”- - Toisella ylityksellä tapahtui kuuluisa optinen harha: nuora alkoi liikkua joen mukana! 
Tasapainonhaku toimii refleksien varassa, joten, kun silmien välittämä tieto antoi viestin 
aivoille, ne lähettivät keholle tiedon korjata tasapaino.. Tästä seurasi korjausliike, joka 
lähti viemään minua suoraan sivulle: jokeen! Heittäydyin nuoralla harareisiin pelastau-
tuakseni, tasapainotanko nuoran päälle - - se oli pelottava hetki.. ” 
(Sanja Kosonen, 2020.) 
Kyselyn vastaukset osoittivat, että nuorallatanssija voi kohdata pitkän ylityksen aikana 
yllättäviä hetkiä, jotka herättävät pelon tunteen. Ne voivat liittyä ympäristön aiheutta-
miin optisiin harhoihin, muutoksiin nuoran kireydessä, tai ajatusten harhaantumiseen. 
Jotta pelko ei pääsisi yllättämään, täytyy nuoralle lähtiessä olla sataprosenttisen varma 
siitä, mitä tekee - epävarmuuden tunne saattaakin hiipiä pelkona juuri ennen esityksen 
alkua. 
Pelko on yksi niistä perustunteista, joita ilmenee kaikilla ihmisillä ja joita ilmaistaan sa-
malla tavalla eri kulttuureissa. Pelko on inhimillinen ja tarpeellinen tunne; parhaimmil-
laan pelko auttaa ihmistä olemaan huolehtivainen ja varautumaan vaaratilanteisiin. 
Pelkoa voi olla vaikea kohdata, ja se onkin usein helpompi työntää syrjään. (Mieli - 
Suomen mielenterveys ry.) Jos pelkoa ei opi käsittelemään, se voi vaikuttaa haitallisesti 
ihmisen hyvinvointiin, työskentelyyn ja myös esiintymiseen sekä urheilusuorituksiin. 
Suomen Mielenterveys ry:n nettisivulla todetaankin, että ”pelko on tunne, jota ei voi 
välttää, mutta sen kanssa voi oppia elämään” (Mieli - Suomen mielenterveys ry). Pelon 
käsittely on äärimmäisen tärkeää myös nuorallatanssijan ammatissa. 
Korkeanpaikankammo, kuolemanpelko - sanoja jotka jo niitä ajatellessa saattavat he-
rättää voimakkaita negatiivisia tuntemuksia. Loukkaantumisriskiä suurempana, jopa 
hengen menettämisen riski on läsnä funambulistin ammatissa, ja siihen liittyvät pelot 
ovat jossakin muodossa olennainen osa nuorallakävelijän haasteita. Jos pelko nousee 
mieleen nuoralla kävellessä, kertoo Bullzini huomaavansa sen selkeästi myös kehos-
sa: sydän lyö lujempaa, hengitys nopeutuu ja kädet alkavat hiota. Haastatteluja teh-
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dessäni selvisi, että pelkoon ja sen käsittelyyn löytyy erilaisia näkökulmia, mutta myös 
yhtenäisiä pelon käsittelyn menetelmiä on paljon. 
Bullzini kertoo työskentelevänsä paljon pelon kanssa: pelko, sen hyväksyminen, ym-
märtäminen ja opetteleminen olemaan hukkumatta tähän tunteeseen, ovat kaikki osa 
hänen työtään. Vaikka ylitystä varten on harjoiteltu monia tunteja sekä fyysisesti että 
henkisesti, on nuorallakävelijä ihminen, ja mahdollisuus putoamiseen on olemassa. 
Bullzini kuvaa, että nuoralla pelon vallatessa hän kääntää huomionsa kehonsa sen 
hetkisiin tuntemuksiin ja on läsnä  niiden kanssa. Esimerkiksi hitaan ja syvän hengityk-
sen työstäminen saa hänen mielensä ja sitä kautta kehon rauhoittumaan. (Bullzini 
2020.) Sekä Bullzini että Kosonen kertovat hengityksen käyttämisestä pelon hallintaan. 
Hengitys on tasapainon edellytys, ja koska pelko usein salpaa hengityksen, voi ääneen 
laulaminen auttaa alun pelon voittamiseen korkealla nuoralla - laulaessa on pakko 
hengittää, kertoo Kosonen. Laulaminen voi auttaa pelkoa alentavasti myös psyykkisellä 
tasolla - oman lempilaulun hyräileminen tuo hyviä muistoja ja voi luoda turvallisuuden 
tunteen. 
 Pelkoon liittyy erilaisia lähestymistapoja: siinä missä Bullzini kokee pelon kohtaamisen 
olennaiseksi osaksi työskentelyään, toteaa Kosonen taas ajattelevansa, ettei hän it-
seasiassa saisi tuntea pelkoa nuoralla. Hän perustelee ajatustaan esimerkiksi sillä, et-
tei halua välittää katsojille pelon tunnetta, eikä itse haluaisi sitä katsojan roolissa ko-
kea. Katsojat pelkäävät esiintyjien puolesta joka tapauksessa, joten heille on annettava 
varmuus siitä, että esiintyjällä on kaikki hallinnassa. Pelon ja terveen jännityksen raja 
on häilyvä, mutta pelkoa voisi myös pitää tietynlaisena indikaattorina siitä, onko valmis 
nuoralle — Kososen mukaan jos pelkää, ei ole varma pystyykö hallitsemaan suorituk-
sen. Jos ei ole varma, ja putoamisesta on pieninkin epäilys, ei nuoralle pidä mennä, 
hän korostaa. Hän kertoo pelänneensä osan ajasta kävellessään Ounasjoen yläpuolel-
la. Kosonen kuvailee ylityksensä vaikeimmasta osuudesta, jossa joutui kamppailemaan 
pelkoa vastaan, eli nuoran keskiosuudesta näin: ” - - hengitin ja mietin, ’askel, askel, 
askel - älä katso jokeen! - askel…’” (Kosonen, 2020).  Silloin kun nuoralla on tilaa hen-
gittää, on pelkoa helpompi kontrolloida ja keskittyä esiintymiseen. Hengittämisestä ja 
muista rentoutumisen keinoista kirjoitan lisää kappaleessa: 5.3 Mielen harjoittaminen. 
Myös Bongonga kertoo, että ylityksissä ei ole tilaa pelolle. Ensimmäinen ylitys häntä 
pelotti, mutta nykyään hän kertoo lähinnä haukottelevansa. Jos Bongonga kokee pel-
koa ennen esitystä, hän ei voi aloittaa esitystä - pelko on iso ja vakavasti otettava tun-
ne (Bongonga 2020). Myös tämä osoittaa siis siihen, että hallitsematonta pelkoa voi-
daan pitää merkkinä siitä, että nuoralle ei pidä mennä. Myös Bongonga toteaa uhan 
toimivan usein peilinä, joka paljastaa meille omat rajamme. Jos kuitenkin Bongonga 
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huomaa että jotain on vialla hänen mielessään ennen esitystä, hän soittaa psykologil-
leen ja he käyvät yhdessä läpi pelon ja tilanteen, ja etsivät ratkaisua syntyneeseen on-
gelmaan, jotta Bongonga voisi lähteä nuoralle. Pelot kohdatessa ja käsittelemällä pys-
tymme kehittymään joka päivä ja ylittämään omat rajamme. (Bongonga 2020.) 
Kososelle Ounasjoen ylittäminen oli mahtava kokemus ja toteutunut unelma. Kuitenkin 
sen käytyä myös pelon epämukavalla puolella, jonka kokemisesta Kosonen ei nautti-
nut, hän siirtyi itselleen mieluisammalle alueelle. Neljän metrin korkeudella hän ei koe 
pelkoa, joten hän alkoi rakentamaan omaa sooloesitystä tälle korkeudelle ja 20 metrin 
pituudelle, jolloin hän pystyy tietämään vaijerin kireyden. (Kosonen, 2020.)  
Vaikka nuoran kireys olisi juuri oikea ja korkeus tuntuisi hyvältä, voivat vaikeat temput 
jännittää silti. Pelosta lievempi tunne, jännitys voi kuitenkin pelon sijaan olla suoritusta 
hyödyttävä tunne. Urheilufilosofiassa esiintyy alunperin Warren Fraleighin käyttämä 
termi ”suloinen jännitys”, jolla kuvataan sitä urheilukilpailuihin ja liikuntaan liittyvää, 
epävarmuuteen pohjautuvaa jännityksen kokemusta (Tuominen 2019, 14, 80). ”Suloi-
sen jännityksen” kokemus on toivottua, motivaatiota ja nautintoa lisäävää jännitystä, 
jonka päättelen olevan hyvin samankaltaista, kuin esiintyvän taiteilijan kokema jännitys 
ennen esitystä siitä, tuleeko esityksessä kaikki onnistumaan vai ei.  
Korkealla nuoralla jännitys muuttuu kuitenkin helpommin peloksi, koska putoamisen 
riskinä on kuolema, kun taas matalalla nuoralla putoaminen voi aiheuttaa häpeän ja 
epäonnistumisen tunnetta (Vainio 2019, 65). Siinä missä pieni esiintymisjännitys voi 
olla sopivissa rajoissa jopa toivottava tunne joka laittaa esiintyjän keskittymään ja te-
kemään parastaan, on suuriin ylityksiin liittyvä pelko kyselyyn vastanneiden mukaan ei 
toivottava tunne, josta on pyrittävä pääsemään eroon. Pelko näyttääkin olevan asia, 
joka funambulistin on kohdattava jossain vaiheessa työtään — joko tietoisesti etukä-
teen siitä eroon pyrkien, ensimmäisiä askeleita ottaessa epäilyksen hiipiessä mieleen, 
tai yllättävän tilanteen kohdatessa kesken matkan. Pelon kohdatessa missä tilanteessa 
tahansa, on siitä eroon pääseminen joka tapauksessa avainasemassa onnistuneen 
esityksen toteutumisessa. 
5.3 Mielen harjoittaminen 
Kyselyni yhtenä tavoitteena oli selvittää, kuinka tärkeäksi vastaajat kokevat mielen har-
joittamisen suhteessa fyysiseen harjoitteluun. Yksimielisyyttä vastaajien parissa oli sii-
tä, että mielen taidot ja keskittyminen ovat todella tärkeitä lajissa. Bullzinin mukaan yli-
tyksen aikana voi joutua kamppailemaan fyysisen väsymisen kanssa, sillä tasapaino-
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tanko painaa paljon. Riippuen nuoran pituudesta ja tempuista joita sillä tehdään, voi 
fyysisen rasituksen määrä vaihdella. Bullzini kokee kuitenkin, että korkealla nuoralla 
noin 70-80 prosenttia on kyse mielestä. Ainutkertaisten, pitkien ja korkeiden ylitysten 
aikana haaste on kuitenkin suurimmaksi osaksi mielessä (Bullzini 2020) — ja Kososen 
mukaan juurikin mieli väsyy yleensä ennen kehoa. ”Keskittymisen pettäminen johtaa 
lähes väistämättä virheeseen. Korkealla nuoralla virheitä ei saa tulla” - kiteyttää Sanja 
Kosonen mielen, keskittymisen harjoittamisen merkityksen (Kosonen 2020). 
Funambulistiksi ja mielen hallinnan mestariksi ei tietenkään tulla yhdessä yössä, vaan 
siihen vaaditaan vuosien pitkäjänteistä harjoittelua. Keskittymisen harjoittamiseksi Ko-
sonen näkee tärkeäksi viettää paljon aikaa tasapainon haun parissa, ”hengailla nuoral-
la”, jotta kyseisestä tilasta tulee pikkuhiljaa luonnollinen, eikä keskittyminen vaadi suur-
ta ponnistelua (Kosonen 2020). Bongongan mukaan sirkusmaailmassa ajatellaan, että 
ollaksesi nuora-artisti, tarvitset vähintään 10 vuotta harjoittelua — kehon ja mielen hal-
litsemisen oppiminen vie pitkän ajan (Bongonga 2020).  
Bullzini mainitsee pitkien ylitysten aikana väsymisen tunteen hankaloittavan suoritusta. 
”It is possible for the mind to kind of space out, so I try to remain alert and present” — 
hetkittäin hän saattaa ikäänkuin kadottaa mielensä tyhjään tilaan, joten hän pyrkii pitä-
mään mielensä valppaana ja läsnä (Bullzini 2020). Sen avuksi hän hyödyntää meditaa-
tion ja joogan kautta opittuja tekniikoita. 
Henkisyyden ja hengellisyyden kokeminen nuoralla 
”In the heightened state which I get into on walks, I have been able to explore in grea-
ter depth, the relationship between mind and body. ”  
(Bullzini, 2020.) 
Kaksi vastaajista kokivat nuoran myös eräänlaisena henkisyyden harjoittamisena ja 
meditaationa. Bullzini kertoo havainneensa, että hänen harjoittamansa Buddhalainen 
meditaatio linkittyy läheisesti korkean nuoran harjoitteluun. Hän kertoo pääsevänsä 
nuoralla korkeampaan tietoisuuden tilaan, jossa kehon ja mielen yhteyttä on voinut ko-
kea syvemmin. Hän käyttää meditaation kautta sekä jooga-opettajilta opittuja metodeja 
esimerkiksi erilaisten tunnereaktioiden hallitsemiseen nuoralla. (Bullzini 2020.) Myös 
Kosonen mainitsee meditaation, mutta hieman eri näkökulmassa. Kosonen kokee itse 
nuorallatanssin olevan hänelle meditaatiota, ja nuoralla vietetyllä ajalla olevan saman-
laisia hyviä vaikutuksia kuin meditaatiolla. Bullzini harjoittaa siis nuorallakävelyn ulko-
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puolella meditaatiota, jonka keinoja hän hyödyntää nuoralla kävelyyn, kun taas Koso-
selle nimenomaan nuora on se paikka, joka pakottaa mielen meditatiiviseen tilaan.  
Kososen kokemuksen mukaan nuoralla, vielä enemmän korkealla nuoralla sen liikkeen 
hitauden vuoksi, mieli menee automaattisesti omaan meditatiiviseen kuplaansa, kun 
taas paikallaan tapahtuvassa meditaatiossa tilaan on päästävä mielen hallinnalla. Hän 
kuvaa näitä eroja myös siten, että tätä nuoralla kävellessä tai -tanssiessa syntynyttä 
meditaation kaltaista kuplaa on pyrittävä tietoisesti avaamaan, aikaisemmin mainitun 
”open focus” tilan tapaan. Esiintyessä yleisö kutsutaan esiintyjän kanssa samaan ti-
laan, ja harjoituksissakin jo turvallisuussyistä on päästettävä ympäristöä samaan 
kuplaan, jotta aistit pysyvät valppaina mahdollisten riskien suhteen. (Kosonen 2020.) 
Tästä voisi päätellä, että nuoralla on löydettävä tasapaino myös sen suhteen, minkä 
verran ärsykkeitä pitää oman ”kuplansa” sisäpuolella ja mitkä, häiritsevät ärsykkeet, 
sulkee pois. 
Amerikkalainen, ”korkean nuoran kuninkaaksi” kutsuttu Nik Wallenda rukoilee ja kiittää 
Jumalaa ääneen suurien ylitystensä aikana, ja ennen ylitystä yhdessä perheensä 
kanssa. Rukous antaa hänelle rauhaa ja voimaa, hänen tukenaan ollut pastori ja kirjai-
lija Joel Osteen kertoo Piers Morgan Live -uutislähetyksessä. (Osteen, smtm:Enter-
tainment, 2013.) Myös oman kokemukseni mukaan rukoukselle rauhoitettu hetki ennen 
esitystä ja nuoralle astumista rauhoittaa mieleen, ohjaa keskittymistä oikeisiin asioihin 
ja luo vahvemman, luottavaisemman olon. 
Nuorallakävelijöiden kokemuksista huomaa, että mielen rauhoittamiseen voi käyttää 
erilaisia keinoja, kuten meditaatio ja rukous, jota myös oma kokemukseni nuoralla vah-
vistaa. Tästä voi päätellä, että ne molemmat ovat samankaltaisia keinoja rauhoittaa 
sekä mieli että keho. Tuhansien vuosien aikana ihmiset ovat harjoittaneet tietoista ren-
toutumista: itämaisissa kulttuureissa syntyneet meditaatio- ja joogaharjoitukset sekä 
kristillisen kirkon piirissä säilyneet keskittymis- ja rauhoittumisriitit ovat yhä suosiossaan 
(Liukkonen 2017, 66). Näiden funambulistien kokemusten kautta oletan, että henkisyy-
den tai hengellisyyden harjoittaminen nuoralla kävelyn ohella tai aikana voi olla taiteili-
jalle suureksi avuksi keskittymisen ja itseluottamuksen kannalta.  
Rentoutuminen 
Rentoutuessa tajunnan tila laskeutuu alemmille vireystilan tasoille, aktiivisuus ja tietoi-
suus vähenee. Kaikki rentoutumistavat vaikuttavat kehoomme sen hermojärjestelmän 
säätelyä muuttaen. Autonominen hermosto on se hermoston osa, joka säätelee elin-
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toimintoja joihin emme tietoisesti pysty vaikuttamaan, kuten sydämen, verisuoniston, 
sileän lihaksiston, hengitysteiden ja rauhasten toimintoja. (Liukkonen 2017, 67.) Nämä 
ovat juuri niitä toimintoja, joiden kiihtymisen pelkotilojen aikana on aikaisemmin mainit-
tu vaikuttavan negatiivisesti nuorallakävelijän suoritukseen. Voimme kuitenkin rentou-
tusharjoittelun avulla oppia kontrolloimaan näitä autonomisen hermoston alaisia toimin-
toja. Esimerkiksi uloshengitys ja rauhoittavat mielikuvat voivat rentouttaa mieltämme 
(Liukkonen 2017, 60). 
Kosonen viittaa ylityksissä läsnä olevaan luontoon ja sen aistimiseen ja siitä latautumi-
seen kertoessaan tunteista nuoralla (Kosonen, 2020). Luonnossa ihmiskeho ja mieli 
pystyy rauhoittumaan ja rentoutumaan aivan toisella tavalla kuin sisätiloissa. Luonto on 
ollut ihmiselle alunperin koti, asuinympäristö josta olemme saaneet kaiken tarvitse-
mamme. Luonnon keskellä eläessään ihminen on pystynyt muuntamaan hermostollista 
vireystilaa levollisuudesta aktiivisuuteen ja toisin päin, nopeasti ja luonnollisesti (Liuk-
konen 2017, 66). Tästä päättelenkin että nuoran ollessa ulkona, pystyy sillä kävelijä 
rentouttamaan mielen ja kehon eri tavalla, kuin nuoran ollessa sirkusteltan kattoon pin-
gotettuna. Vaikka jalkojen alla virtaava vesi tai syvänä ammottava kanjoni tuovat muita 
lisähaasteita, on etuna ehdottomasti se, että luonnossa kehon autonominen hermosto 
rauhoittuu automaattisesti. 
5.4 Itsepuhe 
Itsepuhe tai itsepuhelu tarkoittaa sitä jatkuvaa keskustelua, jota käymme oman pääm-
me sisällä itsemme kanssa, joskus myös ääneen sanottua. Itsepuheen avulla pystym-
me tehostamaan suorituksiamme ja kontrolloimaan ajatusmallejamme. Riippuen itse-
puheen laadusta ja käytöstä, se voi toimia joko positiivisena tai negatiivisena vaikutti-
mena suorituksiin, psyykkiseen hyvinvointiimme ja minäkuvaamme. (Liukkonen 
2017,106-107).  
Haastateltavista ainoastaan Kosonen ilmaisi varsinaisesti käyttävänsä nuoralla itsepu-
helun keinoja kertoessaan siitä, kuinka sai apua Ounasjoen ylityksen jännittävään kes-
kivaiheeseen mielessään hokien: ”askel, askel, älä katso jokeen, askel” (Kosonen 
2020). Koska jonkinlainen sisäinen keskustelu on kuitenkin lähes kokoajan käynnissä 
jokaisen mielessä, ja muiden kirjallisten lähteiden kautta aihe nousi mielestäni tärkeäk-
si, sillä itsepuhelu on hyvä keino säädellä vireystilaa ja keskittymistä. Teettämäni kyse-
lyn vastauksissa kävi ilmi mielen väsyminen pitkien ylitysten aikana. Myös oman koke-
mukseni mukaan itsepuhelu on yksi hyvä keino itsensä herättelemiseen ja energian 
suuntaamiseen tällaisella hetkellä. 
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Positiivinen itsepuhe voi auttaa ohjaamaan keskittymistä olennaiseen ja  parantamaan 
suoritusta. Positiivinen itsepuhe voi olla kannustuksia, positiivissävytteisiä neuvoja ja 
ohjeita itselleen. Positiivisesta itsepuhelusta Kosonen mainitsee esimerkiksi itsensä 
kannustamisen: ”nonni, anna mennä!” (Kosonen 2020). Myös Bullzini kertoo hyötyvän-
sä siitä, että ajattelee nuoralla positiivisia ajatuksia: ”If I think free and happy thoughts 
or I do not think at all, in it’s simplicity the whole experience becomes effortless and 
easy” (Bullzini 2020). Vaikka tästä emme voi vielä päätellä, ovatko Bullzinin mainitse-
mat iloiset ajatukset itselle suunnattua puhetta, toimivat nämä myönteiset ajatukset kui-
tenkin nuoralla kävelyä helpottavana tekijänä. 
Kosonen kertoo käyttävänsä itsepuhelua vaihtelevasti, riippuen esimerkiksi siitä, onko 
kyseessä esitys vai harjoittelutilanne. Hän kertoo käyttävänsä usein negatiivista tai 
analysoivaa itsepuhetta. Harjoitusten aikana mielessä saattaa pyöriä arkipäiväisiä 
asioita, mutta uutta liikettä opetellessa Kosonen kertoo käyvänsä eräänlaista dialogia 
kehon ja ymmärryksen välillä. ”Tasapaino on refleksi, ja keho tekee usein, mitä 
haluaa”, hän selittää, miksi uutta liikettä opeteltaessa on analysoitava kehonosien toi-
mintoja ja annettava niille käskyjä toimia tietyllä tavalla. Itsepuhe tällaisessa tilanteessa 
voi olla esimerkiksi kehotus vasemmalle kädelle pysyä ylempänä. (Kosonen 2020.)  
Vaikka itsepuheen tarkoitus olisi hyvä, mutta jos se on muotoiltu kielteisesti, ohjaa se 
usein toimintaamme juuri ei toivottuun. Vaikkapa terveellisempää ruokavaliota havitte-
leva henkilö voi sanoa itselleen ”tänään en syö karkkia”. Koska mielessämme ei ole 
negaatioita joita puhuessa käytämme, luo tällainen suggestio mieleemme kuitenkin 
mielikuvan juuri kielletystä asiasta, tässä tapauksessa karkin syömisestä, ja ei-toivottua 
tapaa voi olla vaikea lopettaa. Varsinkin uuden asian oppimisessa itsepuhelun tehok-
kuus laskee, jos ajattelu suuntautuu siihen mitä ei saisi tehdä, sen sijaan että keskittyisi 
siihen, mitä pitää tehdä. (Liukkonen 2017, 108.) Esimerkiksi korkealla nuoralla itselleen 
sanottu ”älä katso alas”, voisi olla tehokkaampi muodossa ”katso eteenpäin”, jolloin ai-
vojemme huomio kiinnittyy suoraan toivottuun toimintaan. 
Koska ajatukset, tunteet ja toiminta ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa, on sillä merkitys-
tä, onko ajattelu ja itsepuhelu myönteistä vai kielteistä. Jos ajatuksemme ovat realisti-
sen myönteisiä, ne herättävät meissä tunteita, jotka hyödyttävät suoritustamme saaden 
siitä optimaalisen. Sen sijaan kielteiset ja epäilevät ajatukset toimivat päinvastoin, hei-
kentäen suoritustamme. (Liukkonen 2017, 115.) 
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Kuva 1. Positiivisen ajattelun noidankehä  (Jarmo Liukkonen 2017, 116) 
Liikuntälääketieteen professori sekä liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin dosentti Jar-
mo Liukkonen kuvaa myönteisen itsepuhelun vaikutusta positiivisten ajattelun noidan-
kehällä, jossa myönteiset ajatukset johtavat hyviin tuloksiin, jotka taas johtavat uusiin 
myönteisiin ajatuksiin (Kuva 1). (Liukkonen 2017, 116) Funambulistien vastauksista 
päättelen, että myös nuoralla, sekä esiintyessä että harjoitellessa, voi tämäntapainen 
myönteinen ajattelu luoda myönteisiä tuloksia. Myönteisillä ja neutraaleilla lausahduk-
silla funambulisti voi ohjata mielensä tarpeellisiin toimintoihin. ”Osaat tämän kyllä” - 
tyyppiset ajatukset muistuttavat omista kyvyistä ja siitä harjoitusmäärästä, jonka seu-
rauksena tasapainon hausta on tullut luonnollista, lyhyet, selkeät ohjeistukset kuten 
”hengitä”, ohjaavat mielen kehon toimintoihin jotka edesauttavat suoritusta. Kaikenlai-
selle itsepuheelle voi olla myös oma paikkansa — Kosonen kertoo, että joskus suuren 
epätasapainon sattuessa voi nuoran päällä suusta päästä ”ärräpäitä”. Joskus täpärällä 
hetkellä se on kuitenkin juuri se, joka antaa viimeisen ”potkun” jolla tasapaino saavute-
taan takaisin. 
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6 LOPUKSI 
Mitä korkea nuora siis vaatii kävelijältään? ”Fyysisesti sinun tarvitsee vain osata kävel-
lä”, sanoo Bongonga, joka on kävellyt nuoralla pienestä tytöstä asti. Pohjimmiltaan 
nuorallakävely on hyvin yksinkertaista: tarvitset periaatteessa vain kärsivällisyyttä, ai-
kaa ja itsesi hyväksyntää. (Bongonga 2020.) Funambulistit nimeävät kuitenkin ehkä 
kaikkein merkittävimmän, korkealla nuoralla vaadittavan ominaisuuden: kyvyn tunnis-
taa ero turvallisen ja ei-turvallisen välillä. Vaikka en ole vielä törmännyt yhteenkään 
korkeanpaikan kammoiseen funambulistiin, eivät funambulistit Kososen mukaan ole 
yleensä hurjapäitä, vaan enemmänkin ”jalat maassa” -tyylisiä, maanläheisiä, järkky-
mättömällä mielellä varustettuja ihmisiä (Kosonen 2020).  
Yksi suurimmista oivalluksista itselleni työn myötä olikin, miten sataprosenttisen var-
maa, tarkasti laskelmoitua ja harjoiteltua kaiken on oltava — samalla hennon epätietoi-
suuden verhon kietoutuessa lajin ympärille. Vaikka vuosien harjoittelu ja valmistautu-
minen ovat välttämättömiä, on jokainen uniikki ylitys omanlainen matkansa, jonka ym-
päristössä ja juuri sen päiväisissä sääolosuhteissa ei voi harjoitella etukäteen. Ensim-
mäinen askel nuoralle on Kososen sanoin aina hyppy tuntemattomaan. Funambulistin 
mieltä voi Bullzinin mukaan vaivata myös epätietoisuus siitä, milloin ja missä pääsee 
työskentelemään, sillä esitystä edeltävä valmisteluprosessi on pitkä ja monimutkainen, 
ja monet mahdollisuudet saattavat kariutua esimerkiksi lupa-asioihin kesken kaiken 
(Bullzini 2020).  
Tutkimukseni mukaan korkealla nuoralla kävely voi tuottaa intensiivisen flow-kokemuk-
sen ja sellaisia tunteita, jotka vievät voiton funambulistin kohtaamista haasteista. Avai-
nasemaan nousi kokonaisvaltaisen tasapainon löytäminen: kehon ja mielen, epätietoi-
suuden ja täydellisen varmuuden, sulkeutuvan keskittymisen ja avoinna olevan tark-
kaavaisuuden välille. Eri aihealueiden tutkiminen osoittautui itselleni yllättävän hanka-
laksi, sillä kaikki kysymykset joita lähdin tutkimaan, tuntuivat lopulta kulkevan käsi-kä-
dessä. Niitä oli vaikea erottaa toisistaan, mutta lopulta flow- käsitteen piiriin liittyi yllät-
tävän moni asia: motivaatio, keskittymisen suuntaaminen, rentoutuminen, tunteet… 
Jatkotutkimuksena olisikin mielenkiintoista perehtyä syvemmin siihen, miten ja missä 
sirkuslajeissa flow’n on mahdollista syntyä — mahdollistuuko se tietyissä lajeissa pa-
remmin tai eri tavalla? Pelon käsitteleminen ja siihen liittyvät suhtautumistavat nuoralla 
herättivät minussa paljon ajatuksia ja koin löytäväni asiaan vastauksia, mutta korkean-
paikan kammo jäi vielä mietityttämään. Sen esiintymiseen tai voittamiseen korkealla 
nuoralla tai muissa korkean paikan sirkuslajeissa olisi mielenkiintoista perehtyä. Kyse-
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lyn vastauksissa nousi esiin myös slacklinen harjoittajien nousu ja niiden suhde korke-
aan nuoraan sekä mahdollinen slacklinen aiheuttama uhka funambulisteille. Kärjistet-
tynä slackline nähdään enemmän adrenaliinin hakuisena extreme-urheiluna ja korkea 
nuora esittävänä taiteena yleisöä varten. Olisi mielenkiintoista haastatella myös 
slacklinen harjoittajia ja verrata näitä kahta lajia keskenään. 
Opinnäytetyöni on ollut mielenkiintoinen ja palkitseva tutkimusmatka funambulismin 
maailmaan ja mielen voimaan. Olen äärimmäisen kiitollinen kaikille taiteilijoille, jotka 
avasivat kokemuksiaan, ajatuksiaan ja elämäntarinoitaan kyselyn välityksellä. Ne ovat 
inspiroineet itseäni syvästi, ja toivon, että tämän opinnäytetyön kautta ne voisivat sekä 
tuoda korkeaa nuoraa näkyvämmäksi Suomessa että inspiroida niitä nuorallatanssijoi-
ta, jotka miettivät, uskaltaisivatko ottaa yhden askeleen korkeammalle. Sain sen myötä 
omaan nuorallatanssini harjoitteluun uutta näkökulmaa ja motivaatiota, ja uskon että 
siitä olisi apua myös muille nuorallatanssijoille. Funambulistien  ainutlaatuinen filosofia 
on osoittanut olevansa keino tuoda tasapainoa elämään, ja väitänkin että siitä voisi olla 
hyötyä myös muiden lajien edustajille ja niille joille sirkusmaailma ei ole tuttu, sillä kaik-
ki me tarvitsemme psyykkisiä taitoja — niin suorituksiin kuin elämäämme. 
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Tutkimuksessa käytetty kysely 
Tutkimustani varten sähköpostitse tehdyt haastattelut pohajutuivat seuraaviin kysy-
myksiin, ja vastausten pohjalta tein muutamia tarkentavia lisäkysymyksiä. Kysely esi-
tettiin englanniksi vastaajille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
 1. Milloin ja miten päädyit aloittamaan nuorallatanssin? Mikä ajoi sinut tekemään kor-
keaa nuoraa? 
2. Mikä motivoi sinua Ounasjoen ylittämiseen?
3. Oletko tehnyt muita korkeita ylityksiä, jos olet, niin mikä niistä on ollut korkein/pisin/
mieleenpainuvin?
 4. Koetko pelon tunnetta ennen nuoralle astumista tai kävelyn aikana?
 5. Jos, niin miten pyrit hallitsemaan tätä tunnetta?
 6.  Mitä muita tunteita koet korkeisiin ylityksiin liittyen?
 7. Kuinka tärkeäksi koet henkisen puolen/mielen harjoittamisen suhteessa fyysiseen 
harjoitteluun?
8. Mikä on sinulle parasta korkeissa ylityksissä?
9. Mikä haastavinta?
10. Mitkä ovat mielestäsi korkealla nuoralla kävelijän tärkeimmät ominaisuudet?
11. Onko jotain muuta mitä haluaisit kertoa aiheeseen liittyen?
+ Kerro lyhyesti itsestäsi, koulutuksestasi ja sirkusurasta.
1. Tell shortly about your circus career, education etc?
2 . When and how did you end up starting ropewalking ? What led you ti high wire ? 
3. What has been your highest/longest crossing, or most memorable one?
4. What gives you motivation to do high wire ?
 
5. Do you feel fear before stepping on the wire or during the walk?
6. If yes, how do you manage to control the fear?
7. What other emotions you face related to the high wire walks ?
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8. How important you think is the mental side/practise of mind, relative to physichal 
training?
9. What is the best thing for you about the high wire walking?
10. What most unpleasant?
11. What you think are the most important qualities for a high wire walker ?
12. If there is anything else you would like to tell about the topic
